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PALABRAS CLAVES:  
 
Alternativas sostenibles, Apropiación del lugar, Centro de desarrollo, transparencia 
y permeabilidad. 
DESCRIPCIÓN: El proyecto busca ser participe dentro de la localidad, no solo 
verse como un elemento aislado sino como una unidad que involucra a la 
comunidad con la ciudad. 
Teniendo en cuenta la normativa y el contexto, pero de igual manera planteando 
un proyecto que marque la diferencia siendo la solución un centro cultural, donde 
reactiva y consolida el sentido de pertenencia de una población. Se proyectó un 
centro de desarrollo comunitario, donde se desarrollaran múltiples actividades 
enfocadas en las artes y demás elementos que ayudan a que una comunidad se 
mantenga unida. 
 
METODOLOGÍA: Principalmente el proyecto se acoge al plan maestro de Bogotá 
de equipamiento de cultura, donde la condicionante son claras y emergen hacia la 
generación de proyectos de equipamientos capaces de brindar comunidad de 
crear espacios para TODOS. Un lugar totalmente público, con posibilidades de 
crecimiento personal, intelectual, por medio de diferentes actividades apropiadas 
para esta la clase población.  
Desarrollar el proyecto arquitectónico de un Centro de desarrollo comunitario en el 
cual se integren los espacios necesarios para el desarrollo de actividades sociales 
y culturales, que estimule a la comunidad y a la localidad de Kennedy a participar 
en él, mejorando la habitabilidad en cuanto al uso 
 
CONCLUSIONES: En conclusión, este trabajo se realizado durante todo el 
semestre, y es de gran importancia porque sin duda nos enseña y nos deja 
grandes cosas que queremos para nuestro mañana, ya que contamos con los 
conocimientos básicos aportados por la universidad para poder hacerlo. 































































El proyecto expone la oportunidad que se va al implantar un centro de desarrollo 
comunitario ubicado en la localidad de kennedy donde a partir de un desarrollo 
tanto urbano como arquitectónico involucra a la comunidad del sector, así 
logrando complementar las actividades culturales como educativas en la ciudad de 
Bogotá. 
Se plantea un progreso en las condiciones de accesibilidad, movilidad del sector, 
para que se convierta en el atractivo de la localidad con mayor importancia, 
potencializando así el ingreso a toda la comunidad, al mismo tiempo la 
recuperación de la cultura; sin embargo el proyecto del centro de desarrollo 
comunitario quiere promover actividades artísticos, culturales y sociales para los 
habitantes del sector, generando así nuevas oportunidades de desarrollo integral 
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ALCALDIA DE BOGOTA. Bienes de interés cultural. Disponible en internet En: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14900 
ALCALDIA DE LOCALIDAD DE KENNEDY. Disponible en internet En: 
http://www.kennedy.gov.co/ 
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO. Disponible en internet En: 
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2014/siac/contactenos_cent
ros_desarrollo_comunitario.pdf 
LOCALIDAD DE KENNEDY. Disponible en internet En: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/kennedy 
MINISTERIO DE CULTURA. Bienes de interés cultural. Disponible en internet En: 
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ANEXOS B. RENDERS 
Renders 1. Perspectiva centro de desarrollo comunitario. 
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ANEXOS C. FICHAS 
FICHA 1. Diseño arquitectónico.  
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FOTOS 1. MAQUETA URBANO- ARQUITECTÓNICA.   
FOTOS 2. MAQUETA URBANO- ARQUITECTÓNICA.   
FOTOS 3. MAQUETA URBANO- ARQUITECTÓNICA.  
 
 
  
 
  
